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THEY CAN'T !JLUFF THE CLOAK BUYERS 
The New Yorl< cloak maaufacturen~ &nd )obens may )lope to 
conTtnceiiOme iiUiocentbyatandenstllat"everytbtna:tewen"wltll 
thf'm, and that tbe 5trille of their 'II'OtlrenJ}t not burtJna them 
&111· They may abo crowd the trade pre1a w1th doetored•lnforma-
tlonudManthf'Dtlc ll.guTel-tendlncto.J~owthat SC2bprodnetiou 
II comin.&: aloll,l' rw enough to mf:-l!t their Jttoe4a. In 11 meaaure, Tht:s rwy optlm!am of tbe ret&flenl u~ thelt buyens appeal'S 
tll ey mi,J' even 5Ueceed In hol:Umn&: up, for a.not.ber ahon while, to have unders:one a decided ehan,e Ill ·Lhe lut wee~:· or ~- hi 
~~r:-;.:;~~:e.·~tta.a~e:~~:; ~~~ ~=.d~~e~re:~ · ~~ ~;--prod~n~d ~de1fv""er;'~,";;;~ ~~~o:~ 
beat the etrlklo& ~akmall~ In tb1e ..-eat !la:hL . they ba4kftl aalled to Bllppfta ud to COIKleal fw a time, OD the 
There ue,llowner, two bJPly esaent.Lalaroul*. we lbould....,. proml&e that 110011, 10011 tbe lllrike will be broken'"aild "''erythlnc 
l'it&laroupa, to Lbe doak !UdUIU}', upon whom &11 their lwoadcut- Will be rua.tq: M.lp-cl:lape, ill DOW brealdDIJI \ooee with a ll.erca 
to.g &Ad theU TODeJ'& ot propapuda q~pea:r 1.0 ban no etrect wbat· ud dllconcertlna traame.J. 
ever. Thete &J'OUpa. m.oreover, are best qua!Uied to kDow '-bat The buyel"l are c:lamorlns loudly and pl!cl"lietently for cloab, 
II really goJDc on la tlle trade at lhil& bour; they are tbe thlelr. of fore!II~UofiDI.IIIuf&c:tnrejl aooo-:tbey arethreatenlestoTake 
&11&11"1. aad t.lleU lnJOJm&Uoa and impnaaloaa are ll.rat-baad &lid tbef!' trade ud Jllllt'OUce to othu ID&l'lr;de; tbey a:re, Ia fact, tly-
ua~&JD!elled. n.e.e two ta.ctor.. abon! &11 thlnp, are conrinoed Ins 1a ~ &Bdety l'ron1 one mufti to uotblll'-blolt of 
ot oae OUWaud.ID&, ln'etutab6e pbegomm011, IWJ>ely, th.U at thla c:Joab !)tent • ~ ADd what 11 wOI"Ie, tor auc:h biQ'er& aa 
peak-period ot Ita --. the doll< lnd\lltl7 II crippled a.o.d ,....... 111ppJy the need~! of the 11:1Per IJI!&de llON!I, which cater In the 
l71ed aa It ue1'e:r bad beeo. d1alocated in •seneral atriU lo the put. weatth~ em. of tpnaumen, Ole ICII.Dt)' amount or cloak• that 
LheyaueceedlnobtahllngW aopoaorfy madeap, aolnferlortotbe 
qaa!ltywhlcba:reaec:•lol!ledtohandllns,thatttonlyadda totbelr 
q:nnyinateadofallaylngthdrfe&n~ ud worry for the Fall retafi.. 
Ins seuoo. 
'nile ant of tMee 'riUl ,;roup~ b, of C:OUI'I!, the py of the 
ittrllr.iq: ~ tbemRiftll. The ltrlkenJ. by thiii Woe. have 
~aoaoc:.to..edtotlle -kly outpourtn,aof1'nom by the 
~ottllellld..cri&!COalldltbattheyare lr'ea1lqtlaeleaz... 
Ulcb upoll Ulelr leadel"l uul t.betr Unlou mDn! In cont.em.pt th&u Ia 
~~~~pr. The wtrfllenlauP, at the repeated ~n. by the. '"l.n-
IJ!de" lll&!luhd.vera and the jnbbera that Lheb' aeason Ill "In fun 
aw1B&" ad that "tn muy <:1111111 the manuf~lll"!!''l are eeeklns 
more ordera ae tbe.y haye, ~ple(ed all tbeb- old Drl:len.• Tbe 
lb'lkera, from tbetr ate.dtly aape11Uns picket ltnea, han Ume 
&rid &pin eaDed thill blu« of the "irrlklel"l~, &Jid time ud epln 
b&'t'e they pi'Oftd to the-m. ud to tbe lndnftrJ at Jarre tb&l 
t1teae tulmblaUoanl apln1t tlletr leadf:l"l &nd thlll bragins about 
"'MMfftdent prodndfon• Ia &beet" fake ud to-yrot. 
Puticulatty untllln&:totbe rulkenslhOuld be t.be role of sood. 
lr.JDd. patemaJ empiO)'~ ..,bleb the leaden of tile. Connell are try· 
tq:~bardto~metoday.Tbeyvelllll~la.ad~moue, 
ladeed, tll&t they are ready t.o concede to Lhelr won:en moat t!TI!I'Y-
1.1liq;--e:t:r:ept, of COIJllle, • &Uar&lllee4 period of employment, the 
•o-bonr week, and the uew w~,ge acale defta&ltded by tbe Unkm. 
P'nr themlt!lvea, theae altrulatlc' bolaea want -aoth!Ps-ezr:epc. tbe 
ri&bl to dllc:harp: wort.el"l without ~ aa.d ...mew, a riPt Ul&l 
would place a wtllpln tllelr haadlto ~pt-.uan" au. wltb IIJCb 
of tlle wo:rkera wtu.e Uoioa ac:thtUe& la&d ~~~~~~~ doe• '"boableM 
lntbepUt.,oea:r"ta:r. -
Wbo, Indeed, hu lnvent.ed It that thea. a.d~ent-wrttm 
oftheln.duatrlalCnUDcllarenotllberal,phllutbroptc 1111d ceneroua 
e1Q91oy1!1"1! 
WW ti>e tt:rlbn do, aeftrl..bt!l"" lnfes- from theM pniodle 
IM(U.wU b,- the co-u • tJaat It 111 detpentely hard hit. 'l1MI 
alriken ll.aft kept a flFlut eye on t.brir fadOJ'im tDce the oat· 
break of the fl«<lt, ud t11.e, bo'lll' qv'" well tha.l., whUe tlleM 
~Uemea. ml&bt be..,., to JDaao!adurt~,a lot or propap.llda, tbey 
eaa prodw:e _,. UWe. lt uy, doab.. Nner l!lllld that bouUnA' 
&bout belq: lllloe to get •"'* In the .ec.Ued al!oPfJ or trvm ov.t-of· 
W...dloJll'l 'nle..ettJedlbofiiU"e0116-buDdredpeTceatauloa 
abopl &Dd.Uaa ,_., d&lly Uld weekly, o f produCtJoa .llld ~lp. 
mea~. et~ptdally now dlll'fal t.be lllrlllle. are not only ope~~ to the 
Ullloa'aaoeoullt.nla .. dln~butareactuallybelngeontrolle<l 
.. abtdly .. t. buiDIIDiy ~to CGatrol. What- ICAII 
produetJoo In out-ot-cow. abop, the 8lllll.erw ltaow eq...n,. wen 
llultanerln formergeneralstrlkeall .. uout-<Jf-towooc.~:~~tzlll.­
tea -'-ed rill .. ualfonaly cood ,.. ill llh.aWII&" olf ltrlke-
breakll!K.-eth1tyMint.ht..trflte. 
And nat t. true wkh ~Prd to lhe "lnalde" miUiufactunn 
ill equally true with reprd to th« eloak Jobbllrll. With Uie !l'l!Cep-
tJonofafewMilallblaell•pQta~andthere,tbetourcuofthe 
)Obben' aupply or dot.b an bottled up u t11htly .. a drum. 'tbe 
OD!y dlffl!!"eelee betwetn the Job~ and the ~truokten" • lkat 
wltDe the lM.ter are llerl!amhls and '"*"latl:nc azr.d bu.p!IIIJ: 
abu.e upon the .trlkl'lrlland tbefrloe&de1'11, the fonneTare lteepl.or 
tbetr moutba abut, aJiowhlr the Coulldl to do tllelr Wltl.Af; fOl' 
~:;m~~p:=:n::."!;:~e ~~~~~!~::eact= 
amo11r the "lnalc!~" are Inch 1;0111ummate llrtkt.e. 8o Uley are 
m)'I.D.r oa U.e ~.n~ ... bn)1n,a of tJI.e 1D4u.tri11J eo..w ta., 
thdr "'hit- for l.hem Ill. t!llllclaeme tD cae-.uw tM nab Gl th4 
""""-~ 
The ma.nafac:tlii'CI"I, both ~lu.tdl!l"l" ud )obbel"l. ba1·e "for 
We-l!b oow l~Hn enpged In a tutUe attempt, !ll"'t, tn dc:morallr.e . 
the atrlkel"l b.Y a .mea of fairy talea ecmcemlng tbeb' ability to 
beat the U11lon &lid td manufacture IC&h cloaka deaplte the l trlke, 
and. aec:ond, to create. a similar lmprellaloo amon&: the retallel"l u d 
Lbe buyerw of t all prmeota. Tbetr ~~.n~tegy h&a heeD twofold: to 
c:reatec!IIIBeualonPiddlrlalonamolliJ:theworlr.enlaadtofon:etbc:lr 
leaden Into aceepttog a bouel'a ~eUJemeat of the ~e. on orie 
hand, and to llt&Ye off liB lone liB poulble the lf'S!Umate ud-natural 
demand of the market for cloake. on the other, 110 liB to ghe them 
a tre.e band In attacktns the Union. ~ 
By lhil time. the moat ahon..algbted, amQIIs them mull! han 
reall&edth.UnooeoftheUpol-&rT011'8eoukllnfecttheetrlkera, 
wb011e love of ud dtTnUon to tbetr organlr.atlou b .. nood the test 
of a sener&Ooa. Thdr &lternat:lug pleq ud th.reata have bad only 
one ellect upga the c:loakmaker.: It .olidltled t.boeb' rankll and 
huded them clOIH'r together 111 thll momentoua battle for their . 
rtpta • fr'emlea. &Ad nrpal:&ed workel"l. 
Tbdr lut hope ull IU'Oa&bolc!, tbelt utk:lpaUoa that tha 
~and bay~ of cloUt woWd. .a, oo with them " lnc!e n-
Dlt~y·tntbelrcampalgatoc!CitroytheUalon, II now f .. tcrumb-
tiJlM. Thill outcry for cloaks 011 the part of the part which Ill in· 
u.nc!allnr the market today, lnclee4, can have but one· meantoc. 
It II the budwr!Unr oo the wan llldlcatinsthat the buyn11 wolllc! 
aot be fed aay loll.lft' QD prom•: Lbey nw.t' Uve doaU, aa.d II 
the New TOrt maoufaetlll"el"l uc! jobbenl woulc! have Lbetr buli-
oe., they will ba.~e to 1upply theb' needL 
With September ~ thao half goof', thne Can be no more 
pcMtpooementa ud delaye of lhlp!llf'Dlfl, either. The mau of womeu 
bu)'~ Ia the dUe. have returned by thll Ume trom their vaeaUou 
Pi¥U ud the Rare~ are becomlns erowded with pro1peeUve pur-
ell-. or coati and 1ul!L ID the co•DU')' d\stricta, too, with the eod 
oftbebarveatperlodo~er.thefa:rmf'I"I'Whet-anddau.«htf'l"lare 
beslnntns to n.lt the am&ll clty ltore for tbelr wln'Jer sannent 
Deedludto.endlnthelr ord~tomaflhou:llf'll. Theseeuetom-
ere.' tlulllmekeepere and the bu)'en know ~II, wouldn 't be eeU.. 
bd wlththe~11 that they csn't KCttbe cklalle they wut 
at the pdce lhey caD a!l'onl bee&.._ the Nnr York manufactu~ 
are en~ed kl a S,:ht to d~~ the :-oloa or tlH!ir workel"l! 
Th\1 aboat 1nma up the aituaUoa of the •trike toward the end 
ollta eleventh week. The cloak maaufacturensand )obbera h.a~e 
pil'ell.y,_,.,.~eftll")'trieklnlhelrbaglo anelrortto 
break do..,. UWI -.1e of tbe worter-...., to WhK\dle Uae doU 
~.a a w-., .-d hTe~ 1'1nner thaD ner, the atrlk· 
1!1"1 ue urayed aphilt tbem, de nOl ie&« Olelr pnel.l 
Wlt1l thdr Union bad won Lhe day tor thetn , ••ttltbelr c:o~l.lonl 
otute&lldlabor&N..-.detolerable,anUith(lyarell&fel!lulrd~ de­
aeat aftd repi.U'bed ~ ot oelnliap &nd aJ!IIloymeat. 
- ne.:~~of .=;.m~::, ~~~-~tu:J~a ;;n~~~~~r~tt~j 
oa.e pllllll obJ-et!" thq ba." •n• kilt a conllct 111 the put. 
,., ........ ~. too. 
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dohp. Glrlm~ .ur u opportniiJ lo 11\o.t ~tell ~olllb~LII<I hlo ldno tnd. ol tbelr llnp<>rtaaef. lb"" mll;bt be Ia eo~.~oaot ol th l.o ~ulln tl' 
o othool·room ol 'lfllroiOI br · ololol, rtOb tblld MOD. letro.., tbot ~toldUo OOIH cb~O>CO t.bat the wamto 0.1 U:r.e ...,......,, (ooeh u 110 •••lb:•-
:..=:.:':~.-:"':.!::: ~.7.~~~ .. ~ :::to": t::11:b:: ;:'.: .. "':til': :;~u..lll&~"':: ~be.,.:u:;:: :':",:,~:.:"~.~:~~:~ 01r0 r::.:~~~~~= 
wll&t Klw>Ot -p:. call •tbe flrGjH!I e :ao&, JlDd. !It&t be ID~o,t Ill! pr<l!>ared fi001'1'11 111i1bt be """'lobN '""" lbl ~ee<lo "'"'' ba.ll•- ud hodool17 ,,. 
:•:.-:~=~=.:~~~~~ ::.:~:.,~~· ldeQ tr "-. wnted ::.:~~:.::':!:: ~1.,.:;1 :::.:..:.:~.~:';~:::. ~~~; 
~~;': ~'::':..,~="'~:';,"::· lla~~~~ =::~:!:.~d ~ld~ ~.~~·.., ~;~\~~::;-.. ~ ':,~~·'~:: .. ~ :~~ ~~,ld=~:';:;.,::,u~r ~!;~ 
fatl>et or tbo ~proJ<o<t .. otbod", uro ~-loed tbe -... T b.t J>i<tareo ...... .:.e. h!Ua ,..~ *hleal d~ Ia""' It t.ba! u.. Quotltr...,.. k!Mo 
It lo • o wllole-htortllll. PD.._Iol ""' WOR ••••led ood fllrolo~!Jip dtc:ldH •ojopmuto, ud c:apll&l eQOI~~t~~emt. o~ podo reqolre<l bJ' ltt..,kll>d ,,.. oo ' 
~~r;~::::. ':~ :::: ::·~:~ ~~=~~·~B:,.:::~ :.=: ~:E::t~?!:E::::;,~;~: ::~~~&~::~~·~:::;;.,::;'·":· 
:~.::·::.o•"t: t:h-: .. u: ·::.-·.::::. ='-.~·::~ -::.r~~r::::o:~ ·::. :::::.::..:. 7:.~;:~= ,':::.::; ~!!'::, ·.;::.t =·=~~:,.!_ ":. 
Aod tbo teKbH .,..Pt to uou• tJuo t"*'• bqlq., plot•- w~,.. pahi\H ""' ;cot ,....n, tole l'fttetl to wlteth.,. o!lthe •orld Ute, .. tombflap o1 o 
loter8t.- bJ toUiq tile dtlld •loa! o-.1 Joaqoatlwo•.UO.oC...Unl ,...,~ h .. a •nto "" .u-. .uJ. tht po.11 r.tt or pMotoo •n. How eoookl 
to do- t ... t to •••atoc-looot bJ •••· wl" Pl'b' coiofe4 ahadH _..., p!l<'f'<l roBMr"" tb~"' 1o tloo .,....,,.,,,. or p...,. •• e:<...e<t tho w ... to or the world to ;: ~:;::.~~::::~:.:~: =-·~!S?~~=~~~ !:~~.:!::! ~~·~~ot!"'~',!u.~':'utb3r:.: ~~:::;:: ~'-.~:;~:·~<~:!: 
~!::•~:.::.::.~~~::;:5 :J!!;:~:s.:=~::~~~::.:s ~O;;,R_;GAN_;;;IZA_;;;TI;._ON;.;;AN;.D_;ED;._;;U_;CA_;T_;IO_;N;;;G;;;IV_ES_.-Y-OU_PO_W_E_R 
allfot~tiM ta.tloer ... to ... '"-thdeot .... -""·"""..,.,.. 
-*llula~u-tloalo...me.l -t&du.ll.neoflla""·lloo ... w~rtl 
oatoroo.,eooo beold•btiDKII.) .....to.,..,...tber•e,..,...ede<llor 
1>:';01'~1: ~=:..tett..;~ ::: :':., 4aya. It ere• to be o oonlr 
aroopOIMIOIUitlm,tlnooo-)ee\11 flr Tbulloii~IOI tlmO tb o bOuM 
!au..,ht(l. llomotl.lttel a YOI'F OIUI~ woo .,....ploiO<I ...t .,....,.,..tklao tor 
.,..... klto 01 lila ehlld •lad lfOwa tbofoetl~oliMcaiDOOportOIIM­
.... IY'""O O .. HOkl!!tlolpldao .. tato Jft(,G<teoto.m~""f'roiiiPI>llMtlpllla 
~=;~.~.-..:.."::!.~.,.:.:::::: ;::: :;'!:"'~...!:.'::: t!:1h~~~·r,: 
~":. ·~.:;:":\:"~~~"==~ ~-::.~.::: ...... ..:··=~ ~-:---:.: 
::.th1e ... ~t:::t :J.;•~"{.~nelll~a ;~; -::~~··,~~~ ~710 ::::. d~::!:..:o:,: 
• ~.II lloopo lib ttlo ! . dOl' oM propori.J'- to ..... u 
A' I">U ol ... 11 ..., • ..,....., otto dar ottro<:tl~• «ntor pl&oeo. A clot turttr 
llu.IZ4t••wlth b:.tetuooorothrc,..do ••• ••••t.abloo ..,.,.. pro~t"ed 'tn tbe 
'f'>"'oc•U'Otdo,...ThJ WHtl' •tto- kltcbomlor lllo l..ut .. 
witt tloelr 100<1l. Tloor - o 1UStH"' AN t~o to~lo co••onoUoo woo • •Ito 
:!,:"':.-~ '::~:~:~t~l':!: =:r ... ~"; ~·:..a·::.~"~:-~~..:: 
::.:::~ ... ~~~::.~~~~ ~:,:.~~ ~:.::~.~n:· :::,~ 
with tbom •-• roctorlto aDd Jural· .. ~:! ~t:rt~:- .::=::.:..d::-•t~de ~~~~: 
::" •• ~~.::"",;::!' :::.!w U:'~ ::•::.: !'!:":'r:.:":.:':~.~::~~ 
koiH. tltiii'OHroo"'wblebhod""'""''"'" 
Oa.t d&J, oo tile -Mtloo ol a ,...,., lor thom woo ytowH wit~ ,_, 
:!i. :14•:-:..:o:•:...:~ ... ~ ~...:..!; ;:-c::~-• th boo• bo-
- • l•ratture,'-ollooolterollth ~omeodell&t•twttb ltow rootho.ot 
-~·owbawortletbol&ctoO'woa:.l o•orrwt11do•oaddoer. Aprl¥trt ... 
0R0ANIU.TION ..... Jltl .... POWER to 100ko tho WORLD A BET'Tt-:R 
~I&Co to LIY£ Ia. Yoo HAY£ TOUR UNION. 
.. 
KNOWLEDOE wilt bolp ,..... to uo U.O.t POWER l•telliiUI\J' ud <1-
\lntJ. TOU Nlr.lt:l:l K.."OWL£00& ' 
. . . . 
\ 'DU ~:.~n:u': .~~~~==-::,.-;~:;~ .!:;'.._""'~ 1"'"' to K."OWLEOOE ti: 
The Y.OUCATIOSAL OltPART IIW:ST of YOUR 1'-'TERSATIOSAL ....... 
,... octlrltloo tb ...... ll. wJoleb j.o~ No -:•• KNOWLEOO~t:: 
You eao looro t~rnocb t~c111 to uodct"Otood rour -•omlc, loduottlol, 
:::~':"'~o::!.::.Jol ('O'adttloao. t.lte prnhlomo 01 rour o'*ul.atloa ud ol t~o 
You <'tiD otudJ tlte Hlotor7 el Trade Untootanr. Eo<ooomloo, Porobolou, 
Lltent.ton,andotl>HtDt,..ru•tudytt]aahlon .. IL 
Yoo ao llldj tbo Ylriou "'*'~oU pro_.. to .t..BOI..ISH tU .EVIL8 of 
thU. tiOIIn\0111 , 
v .. rooloontom•.•rttooMo-kll:&f;ll.ob. 
. . . . 
JOU -::.::~~~d~':~:R;~~ '::: 6;,;;)o/-::t loteUI~UtlJ 011 th qoNtkiiLI 
LIV~~w:::~.£ •111 IO&kO YOUR LIVE AND YOUR n:~W \\'0RKER'8 
- . 
Tllo d- oM ton•- , ,.. . ,,., lo tM latopOCO ,... ndc,...ud bHI. 
Tb<7 • ,....,oduelotl otliiii"" ... Pio,_c<>•notoolto,..._ 
lwo~o II> Ure lo- to lire Ia. Tlltl ION Cllriot .. o I""' wllb ton Mo jloed TOUR UN ION obo pnrldoo RIIX:REAT IO.,. ud 80CIADILIT\'- ... tllrn, 
~~= 0~~:~~~:..:!:* ,.•:;:~::·:,.~ ~!.:" a"::.o: ": o~':=ktt:,.'b:.:·~~- c<>D«;rto-lor JOO and ,.;.,r lomt\J'. -
tM ttHIIir ott wbot -1114 ol-.o th tll<t clllmM1 with cora. ...... \1100 a&alo AOMI8810S J'l\EE TO lotKJIDJt:RS. 
-~ . ,;.ld tlh. wht tlod ol -.. tbiY ookod •bJ --• _,._ ... td 
:~1 ":"..!~ :=~ ~~:.:·· ~r. ~: =::. ~~~;. ·~~:·:: :~ .. ·.=..:tb= 
!7~~:::~:.-~ .. ~0:~.~~~: "~=-~ ·~h7.'~:1 ~~:" .. ::·.~ 
oo rho ho""" woo 1>1111~ :::::• •o"'!::• ~~: ::!~,:(~.;"::: 
PloiU' wero b:O.Ioo<l Ml 10th-·· J,....tftt litho .... oN ploUIIrt ID 
::rt~~ T~l~·::. or..,:: .~= ... ,or .. ~ ~:~r:~:~r::~=~~hL;~; 
:: !:.,.";'.~:: ~~:"'..,.:! := all tile -L&Iobon to 1000 wltb Ibm 
TlleheHOtlntetMtwaoulolbtt..,la to Mral,..\1..., o( lhll' wan4orl•l 
o!ldot.atlaolbulldtar.Thedooro-• hDII•. 
::.: '!:'..:-·:;,~~== :~ .· ;~140.:: ~.::~~::~.~:::~::Mho..::~~ :07.! 
or t~o i>IMourM el l>lolldlo1. to ot.aod hod . to . , .. ~ th cbtld,..• o~t ol ml• 
t• th o room• while . ~>~:n.~•• tho ~ ~~let.~ T~~:t~::· d91~: 'fll'~lb t~l ~ 
thOJWO ... tblokiOIIato ... IO{lh•t• 
.... r .. _u.lotlt11100ir~lltJ. 
nooc:lloolwuoUnploco. 
To 110 ••ro oO<b a ,.otbod to edu• 
eoUonmullbfl hol>dle<lto oot ltllut 
:::~ ~~~ ~=~M~:t.;:::~t··;...':! 
ud It ~otpa tho.ebUd K"'•· r ... t••· 
otoi.J'oooll.to•dlol l• bel•l • ooou. 
OCH&IOIJ.Utto ... rklMorprteu. 
- dar we _, loa•• 11 .•~-•" 
::~. ~::: ... -:rb~ll;';~~i.. .~:·:: 
OOIIOflllolt'ru. ..... Ltdol .. oMto 
IMII ... tMo -lllloiiYMIII• 
::,~!"'""""' to••oomttblolwort~· 
ENGLISH CLASSES 
IN EVENING scnoof.S 
BEGirj_ NEXT MONDAY 
OoMoiHivo•oi.l ... l!<t>i""'~rHtb 
~t.;.:;o:,'"!.:"~":=~l :::~::~-:'~ 
IM<mbowtonod.•P"Okudwrlll 
:~~~·~~· Jolo ... O<I>OOt _ ...... 
Wo•oUir.dr!MbOOO Wllo ... llller 
l<>l'tb-ola.-!'omoDtklmtbotthr 
.,._.."""•fthoi.L.o. w.u. 
Forf\lrii>Htor ....... Uott.ui>IJ\eOot 
IDdiiUIIoDOIU.g.art• ool,l WMIII\Io 
-· 
Bo....,.....! l· .. ~·~ .... 
•oo-pa,oli•....-C...,I'apJ,t.,_ 
loO-ur•"""''" ..... ...,-... 
-~ ... ~ ....... .,.,.........,.._ 
..... ooGooAo ... ~-- Bc.pa· 
tiooooo A...,.." .,.tillfi u...., •not. 
C. ....... A. 11. Cay•~-
~USTICa 
The .Week In Loca.JlOf 
CUTTERS' UNION, LOCAl/10 
MISCELLAiY£0iii IIII!ITING 
RF..CULAU MUtTING ---llleo..,., Sept, ' 20th 
At A,..._~ ..... ,._. 
II .......... J',_.JMiy et ?:SO 1' • •• 
.,...,, ..,.....11,1111 
I TIU K& JN,OII MATIOft 
CU1TiaUI WILL HOLD Rli'QU. 
~'!:/'.~'~~. ~~ 
UNOTON .II.I.Ll.. ' 
NoiiMilqwtlti..Hk!-
•-.k .... ,.. "' • ..- ~ ...... 
-.... I 
-'"17ror'&llbofonu-tot.-! 11'1--..-. • ...- ... lltatfOII· 
WhiYHr...,.U..,oU'Ihloalla, 
•o.uewDIIIIo{qkJ1UJ bool-
lo~oolle.olthe ton.lo......,tu 
_.._loWI, P. 11! . 
DIIUI CUTTI.III 'CHANOE 
WOIIKINOCAIIOI 
.,.u ,,... ~ .. ter. ... ..... ~ t.. 
olnlctW 10 cllaap tMir •ortlail: • 
e&tU!oru.. .... -•o•ta 
1-~~Q~ut ..... IUIJ~.UJI. 
.... - ~·'* • Ill blla"' 
-..1111-0ftl...,..._ 
• ..,.. ptU,.. ••~•t will lol 
uiolldlodllclptloo, 
li01lC IAI. CLOAK A .. O IUIT 
CUTTI.III' NOTICI.I 
~ .. u.._ ....... a. 
"--1 luiQ 0ooo.•ltt .. , IO -
OB'-bioid_IO..,. .. II .... of 
:tilt 10 wort o•oru.,., flrl"''" 
,.rloolot'!IIIMrlt.. , 
~:!"::: art ;~rlctt, to obi...,. 
-:n.. ·!;'::·:: ~"";~~~~~-
..... l)blololla .. roqlltiG\Ooball(l 
IM!rworllac-•. Tio-eorto 
..... -~ ...... ,.,.. 
,.__..c...-hw~ ... u-
---•bl• ... t"'-J\ltJ. -":'""'·--~, .. 
••t- q ltUoo&HMia-
-ltllltJIIl:J_Iac.,.,.,., 
To CliftON Will .. ,._.,.,, 
AIJntl«wlooloaob&dpJtri. 
oonlolllloolrol.l.l1aa.,..,_tllat 
""'II -fi'IIOt to d•oo to .. 
~to"""'t•thooaooot' 
~...:· , .... lltot''.:.!~ ;::· .:-: 
_...._nllo_lall7_.. .._ .................  
...~~. .... ,Hilll......_.,, 
~~~.~ ......... ~--.y. 
